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１．緒言
　1970年代にみるアメリカ1）2）や中国3）をはじめとした諸外国の介入研究により、妊娠初期における
葉酸摂取の不足が胎児の神経管閉鎖障害（NTD…:…neural…tube…defects）の発症リスクを高めることが
明らかとなった。そこで現厚生労働省は2000年に、『神経管閉鎖障害の発症リスク低減のための妊娠
可能な年齢の女性等に対する葉酸の摂取に関する情報提供要領』を公表した。この情報提供要領のな
かでは、妊娠の１ヶ月以上前から食事とは別に栄養補助食品による400…µg…/…日の推奨摂取量を設定
している。また、各保健医療関係団体や各都道府県にたいし、妊娠可能な年齢の女性等が自らの判断
に基づいて葉酸の摂取ができるようになるための情報提供を推進していくよう依頼した。4）
　しかし、日本でのNTDの発症は一向に減少していないと推計されており、また、厚生労働省「国
民健康・栄養調査」5）にみるように、葉酸の摂取量も全世代で減少の一途をたどっている。
　そこで、国内ではどのような啓発活動がなされているのか、国、自治体、保健医療団体、研究機
関、一般社団法人、民間企業を対象に調査を行った。
２．方法
　インターネットにおいて、「葉酸　政策」「葉酸　市町村」「葉酸　啓発活動」のキーワードで検
索し、厚生労働省、各市町村、学会、研究機関、一般社団法人、企業のホームページで実施されてい
ることが確認できた政策・啓発活動であり、その対象を「妊娠前と妊婦」または「成人」としている
記載を抽出した。
３．結果
　2000年に『神経管閉鎖障害の発症リスク低減のための妊娠可能な年齢の女性等に対する葉酸の摂取
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に関する情報提供要領』が公表されてから、2018年現在までに、「葉酸」をキーワードとした自治体
の取り組みとして９自治体で実施がなされていた。対象として妊娠前の女性が含まれる政策は、埼玉
県坂戸市「坂戸葉酸プロジェクト」と岩手県二戸市の葉酸プロジェクトの２自治体であった。対象と
して妊娠前の女性が含まれていない７自治体では、母子手帳配布時に葉酸サプリを無料配布してい
た。（表１）
　また、一般社団法人…葉酸と母子の健康を考える会による「葉酸たまご甲子園」や、埼玉県坂戸市
の「坂戸市葉酸プロジェクト」にみる産学官提携事業、企業による医療従事者と一般向けの啓発活動
が行われていた。（表２）
４．考察
　2000年に現厚生労働省が、各保健医療関係団体や各都道府県にたいし、妊娠可能な年齢の女性等
が自らの判断に基づいて葉酸の摂取ができるようになるための情報提供を推進していくよう依頼4）し
てから、現在までに「葉酸」をキーワードとした政策を行っている自治体は2自治体8）11）であったこ
と、また、NTDの発症率の低減がなされていないと推計される現状を鑑みて、早急に自治体を基盤
とした全国での取り組みが必要であると考える。とくに、「坂戸市プロジェクト」8）にみるように、
産学官での協力のもと全国で葉酸プロジェクトが実施されるべきだと考える。
　栄養士養成校である本学ができることとして、妊娠の可能性のある女性は、サプリメントとして付
加的に400…µg…/…日の葉酸摂取が推奨4）されることから、岩手県二戸市11）にみるように、青森市と提
携し妊娠前に葉酸サプリメントの配布の推奨を行うこと、また、バランスの良い食事をするために、
１食あたり80…µg…以上の葉酸が摂取できるレシピの考案、さらには、養鶏が盛んな青森県で、地元企
業と提携し葉酸添加食品の開発ができるものと確信している。
　また、現行の民法では、女性が結婚できる年齢を16歳と定めていることから、妊娠前からの十分な
葉酸摂取で神経管閉鎖障害の発症リスクの低減がみられる旨の情報提供4）の一番最初に触れる場とし
て、義務教育である中学校における保健体育の授業が最適ではないかと考える。
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